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HomosexuaZitat, teoria queer 
i arqueologia 
Thomas A. Dowson 
A finals del segle xx les persones gais i lesbia- família occidental moderna. Així doncs, I'arqueo- 
nes, la seva cultura i i pateixen logia ha desenvolupat una forta (i conservadora) 
d'una atenció considerable. L'homosexualitat és tradició d'establir una norma que ha influ'it tota la 
un tbpic ampliament discutit i acaloradorament practica i el mttode arqueolbgics. Comenco el 
debatut. Gent de tota mena amb un ampli ventall meu desafiament a I'arqueologia normativa descri- 
de posicions de promintncia i d'influtncia troben vint la manera com I'arqueologia ha conformat 
cada vegada mes Acil la seva ccrevelació)). Grups l'homofbbia contemporanis, i com, més recent- 
d'activistes polítics s'han unit a tot el món per tal ment, es fa servir l'arqueologia per sancionar les 
de fer front a la discriminació homosexual. Mal- relacions entre el mateix sexe i conformar així una 
grat, perb, aquests grans avencos en el camí d'asse- homosexualitat essencialista. Després exposo com 
gurar els drets humans basics, resta encara una la teoria queer, en desafiar la universalitat de I'ho- 
batalla plantejada en relació a I'increment de la in- mosexualitat, permet de repensar el desig, el poder 
tolerancia i el fanatisme. L'homofbbia es tan i la veritat. I acabo mostrant com la teoria queer 
abundant ara com ho ha estat durant els darrers trenca la normativitat de la practica arqueolbgica i 
cent anys, i l'arqueologia no és aliena a aquestes permet repensar radicalment el passat d'una ma- 
discussions i inquietuds. nera que el postprocessualisme no ha pogut dur a 
Des del segle passat que els estudiosos de llen- terme. 
giies classiques són conscients de les relacions se- 
xuals entre homes a Grtcia i a Roma. Aquest fet, 
perb, fou ampliamefit ignorat fins als anys seixan- 
ta; només des d'aleshores és acceptat mencionar i Homo~exualitat i arqueologia 
discutir l'c~homosexualitat~~ en el context de la 
Grtcia i la Roma cliissiques. Mes recentment, 
Matthews (1994) ha utilitzat material del món L'arqueologia ha estat sempre implicada en 
clissic per comencar a parlar d'una arqueologia de discussions relacionades amb l'homosexualitat. 
l'homosexualitat. Malgrat aquest interts explícit Quan els homes se suposava que eren, i &alguna 
recent en la interpretació de I'homosexualitat en el manera encara se suposa, superiors a les dones, 
passat, l'arqueologia ha influi't sempre, d'una ma- I'heterosexualitat era considerada, definitivament, 
nera implícita, la nostra manera de pensar sobre la norma. La idea de relacions heterosexuals basa- 
l'homosexualitat, en el passat i en el present. des en la supremacia de I'home han influ'it totes 
En aquest article exploro aquesta relació entre les interpretacions arqueolbgiques de la família, la 
arqueologia i homosexualitat. Particularment sug- comunitat i la societat prehistbriques (vegeu la 
gereixo que l'arqueologia ha estat apuntalant co- discussió de Rubin (1975) sobre aheterosexualitat 
herentment una estrattgia heterosexual de la obligatbria)> en antropologia). 
prehistbria humana -els arqueblegs fan interpre- Quan es reconstrueixen les estructures de la 
tacions que informen dels orígens dels valors de la vida a la prehistbria els arqueblegs imposen els 
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conceptes occidentals moderns d'unitat familiar; 
pare, .mare i fill, i potser avis. L'arqueologia serveix 
per a proporcionar els orígens dels val6rs de la fa- 
mília moderna. La possibilitat d'altres interpreta- 
cions d'unitat familiar no són explorades, malgrat 
la considerable evidencia antropolbgica. De fet, a 
I'hora de cercar els orígens de la família, alguns ar- 
quebiegs justifiquen el present tot suggerint que 
les arrels de I'homofbbia són a la prehistbria. Per 
exemple, Taylor (1 996: 164- 166) argumenta que 
el desenvolupament d'estructures permanents en 
el Neolític permeté als pares controlar la vida re- 
productiva dels seus fills i filles. Explícitament diu 
((el Neolitic va veure I'auttntic naixement 
de l'homofbbia)) (TAYLOR, 1996: 164- 166). 
Aquests punts de vista són implícitament ho- 
mofbbics. 
Altres interpretacions són més explícitament 
homofbbiques i els autors rebutgen energicament 
I'existtncia de I'homosexualitat en el passat. Per a 
ells l'homosexualitat és una aberració del present. 
Un exemple d'aixb es pot veure en un llibre recent 
que intenta reconstruir la vida dihria del egipcis en 
l'kpoca de les ~irhmides (ANDREU 1997). Andreu, 
citant acríticament els escrits d'un antic savi egip- 
- .  
ci, relata que Ptahhotpe ccaconsella als homes joves 
de fundar una família i de vetllar per les seva do- 
nes [i] fa un sever avís contra els atractius de I'ho- 
mosexualitat i la 'No copulis amb un 
noi efeminat ..., no li permetis passar la nit fent el 
que és prohibit; així ell restarh tranquil després de 
conjurar el seu desig'. En un conte literari, I'ho- 
mosexualitat és presentada com un comporta- 
ment ridícul, més encara si és atribui'da a un faraó 
sospitós de mantenir una relació especial amb el 
cap del seu exercit. Aixb era una violació bhsica de 
la moralitat egípcia i del codi que regula la bona 
conducta que un tenia el dret d'esperar de qualse- 
vol i, en última insthncia, del personatge més alt 
de I'Estat), (ANDREU 1997: 84). Aquest rebuig ig- 
norant de l'homosexualitat preval en molts estudis 
arqueolbgics. De totes maneres, aquest exemple 
permet formar-se dues idees interes- 
sants sobre el tractament arqueolbgic de l'ho- 
mofbbia. 
Primerament, l'homosexualitat es vincula so- 
vint a la pedofília. Enlloc no es veu tan bé com en 
els estudis moderns de I'homosexualitat a I'antiga 
Grecia. Aquí, els escriptors es concentren en l'in- 
teres erbtic que els joves tenen per als vells. Les re- 
lacions entre un erastes adult actiu i un efeminat i 
submís jove eromenos han estat caracteritzades per 
molts estudiosos, comensant per Dover (1978), 
com a c(pederhstia/pedofília sancionades cultural- 
ment)). Perb tal i com Sparkes (1998: 257) diu, 
aquest punt de vista és ((una visió massa assenyada 
de la realitat, que era més  complexa^^. Les notes de 
Sparker em portaren a la segona idea, al camí pel 
qual les interpretacions del passat dels arqueblegs 
en general, i d'Andreu en particular, estan influi'- 
des per actituds homofbbiques. 
Les actituds homofbbiques modernes tenen la 
culpa de les discussions assenyades i clíniques que 
immediatament relacionen homosexualitat amb el 
que és percebut com a comportament insocial. 
Patologitzar l'homosexualitat d'aquesta manera 
simplement justifica la forma en que una altra 
evidtncia, que permetria una discussió més com: 
plexa, és ignorada. Per exemple, a la vida d'Atenes 
les unions del mateix sexe no existien únicament 
entre homes i nois; les relacions entre el mateix 
sexe eren també presents a l'extrcit, on ambdós 
companys eren adults (SPARKES 1998: 257). De 
manera similar, hi ha evidencies que en l'antic 
Egipte les relacions entre persones del mateix sexe 
eren permeses. A la necrbpolis de Saqqara hi ha 
una tomba construi'da per a acollir dos homes, 
Niankhkhnum i Khnumhotep. Si bé tots dos eren 
casats i tenien fills, la manera com se'ls representa 
en un baix relleu trobat a la tomba comuna sugge- 
reix que en realitat eren amants (REEDER, sense 
data; vegeu també NORTON 1997). 
Les actituds homofbbiques, doncs, informen 
de la manera com es presenta, avui, el passat. Al 
mateix temps, I'exposició del passat informa i San- 
ciona també les actituds homofbbiques dels con- 
sumidors d'aquest passat. L'homofbbia és una res- 
posta bbvia a la manera com és interpretada i re- 
presentada I'homosexualitat en el passat, i desprts 
consumida com a anormal i patolbgica. La com- 
plicitat de I'arqueologia amb les societats occiden- 
tals que han institucionalitzat l'homofbbia dema- 
na un desafiament. Senyalo breument, la manera 
com el passat ha estat utilitzat per escriptors gais i 
lesbianes per desafiar la nostra marginalització. 
Mentre que hi ha una llarga i poderosa histbria 
&un nombre de grups en diferents parts del món 
recusant I'homofbbia institucionalitzada (vegeu, 
per exemple, MARCUS 1992; MILLER 1995), s'ac- 
cepta que els disturbis de Stonewall representen el 
naixement de I'alliberament gai i Itsbic. Els en- 
frontaments entre homes gais i la policia a Stone- 
wall Inn, Nova York, el 28 de juny de 1969, pro- 
porcionaren un poderós catalitzador per als acti- 
vistes gais i lesbians a tot el món (vegeu 
DUBERMAN 1993). A més a més, eis inicis de l'e- 
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pidkmia de la SIDA en els vuitanta proporciona un 
recordatori xocant de I'homofbbia institucionalit- 
zada que hi ha en la nostra societat. Com a resul- 
tat d'un activisme polític renovat comen+ a 
apareixer una identitat gai i lesbiana molt diferen- 
ciada. I, aquesta identitat, igual que totes les iden- 
titats, necessita una histbria que la legitimi. 
A partir dels vuitanta cap aquí hi ha hagut una 
proliferació d'histbries homosexuals. Aquestes 
histbries parlen de gran homes i dones de qui se 
suposa o se sap que eren homosexuals, i d'im- 
portancia decisiva en la histbria de l'homosexuali- 
tat. Els estudiosos comenGaren a investigar enrere 
en el temps. Boswell, per exemple, va estudiar 
l'homosexualitat a l'Europa occidental des dels 
inicis de 1'Era Cristiana fins al segle XIV (1980) i 
en el món grecoroma (1994). Els estudis arque- 
olbgics de la Grecia i la Roma clhssiques propor- 
cionen evidencies essencials dels orígens de l'ho- 
mosexualitat a I'antiguitat. Alguns escriptors in- 
vestigaren fins i tot períodes més reculats. Spencer 
(1995) segueix l'homosexualitat a través de la se- 
xualitat dels mamífers, la prehistbria, les civilitza- 
cions antigues, l'imperi roma, els celtes, 1'Europa 
medieval, I'Anglaterra del Renaixement i la civilit- 
zaci6 occidental fins a l'aparició de la SIDA. El 
propbsit d'aquest grandiós treball de la histbria 
humana es mostrar que ctl'homosexualitat ha estat 
un tema constant en la sexualitat de totes les socie- 
tats)) (1995: 11). 
En altres camps de discurs s'utilitzeo enfoca- 
ments similars. Per exemple, en adoptar la defini- 
ci6 mCs ampla possible del que constitueix la ttlite- 
ratura gai masculina)), Woods (1 998) ha identifi- 
cat una tradició que ell argumenta que és central a 
les tradicions culturals majors del món. Aquesta 
definició abasta treballs de les antigues Grecia i 
Roma, de 1'Edat Mitjana, de I'Orient; destacats es- 
criptors com Marlowe, Shakespeare i Proust, i te- 
mes tan comuns com joventut i masturbació. 
Aquest grandiós repis de la histbria i la cultura 
serveix per recordar al món, tant homosexual com 
homofbbic, la universalitat i la importhncia de 
I'homosexualitat i I'homoerotisme. 
Aquestes noves histbries gais i lesbianes pro- 
porcionen un gir interessant en la manera com el 
passat Cs utilitzat i consumit. Mentre que l'arque- 
ologia professional serveix per sancionar l'ho- 
mofbbia (amb molt poques excepcions), els es- 
criptors gais i lesbianes utilitzen la histbria i I'ar- 
queologia per desafiar la nostra marginalització 
cultural i histbrica i demostrar I'homofbbia con- 
temporhnia. El passat arqueolbgic esdevé així part 
integral d'una ideologia política molt poderosa. 
Una ideologia que afirma tant l'internacionalisme 
de la cultura homosexual com una continui'tat de 
les tradicions homoerbtiques entre els mons 
prehistbric, I'antic i el present. Tot insistint en un 
caracter ahistbric i asocial, aquesta ideologia legiti- 
ma una identitat gai i ltsbica ccnatural)) que es mo- 
bilitza i negocia en política contemporhnia pels 
drets d'igualtat. Aixi doncs, la identitat moderna 
gai i ltsbica es basa en una veritat positiva i és fei- 
na dels activistes gais i lesbianes descobrir aquesta 
veritat per desafiar I'homofbbia institucionalitza- 
da moderna. 
Perb, tal i com Weeks (1989a: 207) i molts 
d'altres argumenten, ala Identitat no és innata, he- 
retada, o 'natural'. & una conquesta, amb esfor~os 
i contraposicions, assolida sovint en la lluita dels 
subordinats contra els dominants)). Avui la identi- 
tat gai i lesbica gira al voltant dels seus mateixos 
desitjos i comportaments sexuals. La sexualitat en 
general i l'homosexualitat en particular són en rea- 
litat fenbmens crítics en la construcció de la identi- 
tat gai i lesbica moderna. Tal com, perb, Foucault 
(1984) i Weeks (1977, 1989b) apunten, aquests 
fenbmens estan ja histbricament i culturalment si- 
tuats. Aixi doncs, tant l'assumpció de la internacio- 
nalització de I'homosexualitat com la idea &una 
continui'tat de les tradicions homoerbtiques entre 
el passat i el present tenen defectes. Conse- 
qüentment, gracies a la veu de moltes persones, ha 
ressorgit en els noranta un desafiament a l'estabili- 
tat assumida de les identitats sexuals -tant homo- 
sexuals com heterosexuals. Un desafiament que 
certament ha comportat implicacions, fins i tot 
per a la practica de l'arqueologia. 
La teort@ queer 
La teoria queer deriva de moviments polítics 
externs a l'acadhmia, i s'hi basa encara activament. 
Perb també es veu implicada a desafiar la classe 
dominant de l'academia, aquesta classe dominant 
que forma una part integral i influent d'un més 
ampli conjunt de formacions hegembniques so- 
cials i culturals. En contrast a la identitat gai i les- 
biana, la identitat queer no es basa en la noció d'u- 
na veritat o realitat estable. Tal com explica 
Halperin (1995: 62), ccqueer no designa alguna 
classe natural o fa referencia a cap objecte deter- 
minat; adquireix sentit en la seva relació d'oposi- 
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ció a la norma. Queer és, per definició, tot ailb 
que esta renyit amb el normal, el legítim, el do- 
minant. No es refereix necessariament a res en 
concret.)) Conseqüentment, la teoria queer no ha 
de proporcionar afirmacions, sinó mes aviat ((un 
posicionament acarat a la normativa)) (HALPERIN 
1995: 62). 
Per fer aquest posicionament, la teoria queer 
((pren diverses formes, riscos, ambicions i ambi- 
valtncies en diversos contextos)) (BERLANT i WAR- 
NER 1995: 343). D'aquesta manera, permet de ((re- 
ordenar les relacions entre comportaments sexuals, 
identitats erbtiques, construccions de gtnere, for- 
mes de coneixement, rtgims &enunciació, hgi- 
ques de representació, modes d'autoconstitució i 
practiques de comunitat -per reestructurar les re- 
lacions entre poder, veritat i desig)) (HALPERIN 
1995: 62; vegeu, també, de LAURETIS 1991). La te- 
oria queer no es restringeix, doncs, a homes i dones 
homosexuals, sinó que és útil a qualsevol que senti 
la seva posició (sexual, intel.lectua1 o cultural) en 
una situació de marginació. Aleshores, la posició 
queer ja no prefigura una situació marginal consi- 
derada anormal o patolbgica, sinó una posició vali- 
da amb tots els seus drets. 
L'arqueologid queer 
Recentment Meskell (1998) ha suggerit que 
una varietat &interpretacions de I'antic Egipte, 
populars i erudites, són queer en termes de la defi- 
nició de Halperin de queer. D'acord amb Meskell 
el consum de l'antic Egipte des dels inicis dels 
temps moderns fins a I'actualitat s'ha centrat en 
l'erotització dels morts. La necrofília explica el 
consum literal de cossos egipcis a Europa a partir 
del segle N. Des del segle XK, el sexe i la mort fo- 
ren representats en mitjans visuals i literaris: en la 
pintura, el cine i les novel.les. Tot i que sóc ferma- 
ment partidari de fer l'arqueologia queer, trobo 
desinformada la manera com Meskell argumenta 
que el nostre consum i les nostres interpretacions 
d'Egipte són queer. 
Tal com Halperin (1995: 62) indica explicita- 
ment, queer ((no designa una classe de patologies o 
perversions ja objectivades)) com la necrofília. 
Tampoc té a veure amb adherir-se a ((totes les 
esptcies de marginats sexuals)) (HALPERIN 1995: 
64). En realitat identificar i definir el consum oc- 
cidental de I'antic Egipte en termes de necrofília 
s'oposa al projecte queeringen general i al queering 
de I'arqueologia en particular. 
L'apropiació indeguda de queer feta per Mes- 
kell il.lumina el mal ús del terme. Tal com Hal- 
perin adverteix ((El que fa el qz~eer potencialment 
tan perillós com a designació és que la seva manca 
de contingut definitori el lliura massa facilment a 
l'apropiació per part dlaquells que no pateixen les 
especials incapacitats polítiques i les formes de 
desqualificació social que pateixen diariament les 
- - 
lesbianes i els gais a causa de la seva sexualitat)) (ve- 
geu també BUTLER 1991). Titllant la necrofília de 
- 
queer, el llegat egipci queer de Meskell serveix sola- 
ment per donar suport a la contemporania i mes 
dretana reestigmatització de lesbianes i gais. Més 
que representar un profund i significatiu encontre 
amb el queer, estudis com el de Meskell no són 
sinó intents superficials d'estar i 
acadkmicament de moda. 
L'arqueologia queer no implica la recerca d'ho- 
mosexuals o cap altra suposada anomalia sexual en 
el passat. Tampoc té a veure amb els orígens de 
I'homosexualitat. Aquest seria el programa &una 
((arqueologia de I'homosexualitat~~ (MATTHEWS 
1994) que proposa I'ús d'experitncies d'homes 
gais del segle xx per proporcionar un model tebric 
de comportament homosexual i de cultura mate- 
rial. L'evidtncia etnografica mostra aquest progra- 
ma arqueoibgic com a inútil. 
Els berdache, d'entre els pobles nadius ameri- 
cans, i els hijras de l'fndia, entre altres, són vistos 
sovint com una evidtncia antropolbgica de la uni- 
versalitat de i'homosexualitat. Per6 si examinem 
atentament les construccions de les identitats d'a- 
quests pobles, es fa evident que aquestes identitats 
es basen en la moderna construcció de I'homose- 
xualitat occidental (WHITEHEAD 198 1 ; NANDA 
1993; BLEYS 1996). Els berdache o els hijras no 
construeixen o defineixen les seves identitats en 
base al sexe de la persona amb qui tenen relacions, 
cosa que és determinant en la identitat homose- 
xual occidental. Els models essencialistes de rela- 
cions entre mateix sexe refuten la diversitat 
d'identitats sexuals a tot el món i els contextos so- 
cioculturals dins dels quals aquestes identitats 
emergeixen i es transformen. 
L'arqueologia queer no comporta únicament 
fugir de les construccions essencialistes i normati- 
ves de I'heterosexualitat suposada i compulsiva 
(home : dona - tercer sexe desviat) sinó també la 
naturalesa normativa del discurs arqueolbgic. Un 
paral.lel es pot veure en l'arqueo~logia feminista. A 
les feministes els costa molt demostrar que una ar- 
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queologia feminista és molt més que una simple LEWIS-WILLIAMS 1994), perb han retingut gran 
mirada a les dones del passat i la introducció de les part de la. normativa inherent a la practica arque- 
dones en les interpretacions del passat. L'arqueo- 
logia feminista té a veure amb desafiar els valors 
masclistes dominants que configuren la naturalesa 
de les interpretacions arqueolbgiques. En aquest 
sentit les arqueologies queer no estan renyides amb 
les arqueologies feministes. Les arqueologies 
queer, perb, s'aprofiten de les crítiques de suposa- 
da i compulsiva heterosexualitat i la seva influtn- 
cia en el discurs masclista dels moviments socials i 
intel.lectuals de fora del feminisme. La teoria que- 
er esta perfectament situada per desafiar la practi- 
ca masclista i també el discurs contrari del femi- 
nisme arqueolbgic (vegeu BUTLER 1990, 1997). 
Per demostrar, molt breument, una arqueolo- 
gia queer considero una reestructuració de les for- 
mes de coneixement tal com es realitza en l'estudi 
de I'art rupestre a Sutcia i a Sud-ifrica. Malgrat els 
recents avenGos en l'estudi de I'art rupestre, aques- 
tes representacions són estudiades encara d'una 
manera molt tradicional. Aquesta tradició com- 
porra descriure i classificar les representacions ru- 
pestres per, posteriorment, realitzar una saqiitncia 
cronoibgica, i deriva de pensar I'art rupestae en els 
termes de la definició que ha fet de l'art la revolu- 
ció postindustrial en qut  la descripció de les quali- 
tats formals d'una pesa d'art permet entrar en un 
sistema de marxants-i-crítics. Aquesta moderna 
definici6 occidental d'art proporciona els fona- 
ments de la normativa inherent a moltes investiga- 
cions d'art ruDestre. 
En un estudi de gravats rupestres a Sutcia, 
Yates (1993: 35) suggereix que (cel camí futur per a 
I'analisi de l'art rupestre no és anar cap a restabli- 
ment de cronologies, sinó teoritzar I'art -una te- 
orització que ha d'aoar més enlla de l'esfera de les 
discussions terminoibgiques- i estudiar-ne l'apa- 
renqa i el significat en termes locals i regionals>). 
Aquest suggeriment no es merament un canvi 
subtil, encara que crític, sinó més aviat un repte 
queer radical que permet als estudiosos d'art ru- 
pestre &alliberar-se de la debi1itadora.normativitat 
que impregna la nostra 'investigació. 
L'article de Yates fou publicat mentre jo prkpa- 
rava un altre article en que reflexionava sobre com 
utilitzar les pintures rupestres de les muntanyes de 
Drakensberg a Sud-africa, de les quals no tenim 
datacions fiables, per escriure una nova classe 
d'histbria ( D o w s o ~  1994). A Sud-ifrica, degut a 
l'extensiva tasca d'investigació etnogrifica, alguns 
investigadors han estat capasos d'anar mes enlla 
de la metodologia empírica (vegeu D o w s o ~  i 
olbgica. Jo intentava trobar quelcom més en I'art 
que representacions de creences religioses. En els 
inicis dels noranta sorgirin noves qüestions a Sud- 
ifrica, i jo intentava trobar una forma nova de teo- 
ritzar I'art per poder-hi donar resposta. En l'intent 
d'escriure una histbria diferent vaig trobar una 
oposició considerable, de vegades obertament hos- 
til per part dels arquebiegs perqut no tenia un 
ccmarc cronolbgic clar)) per a les pintures rupestres. 
Em vaig allunyar de les metodologies acceptades 
tant de la practica histbrica com arqueolbgica. 
Com Yates, em vaig allunyar de la normativa. 
Aproximacions d'aquest tipus no són únicament 
critiques amb les metodologies establertes, sinó cri- 
tiques queer. Investiguen el que el poder considera 
metodologies anbmales de practica arqueolbgica. 
Des de 1994 les discussions sobre datacions 
d'art rupestre han arribat a nivells increi'bles. Només 
cal mirar les pagines dels treballs acadtmics recents 
per adonar-se de com els investigadors d'art rupes- 
tre s'obsessionen en la seva recerca de dates i crono- 
logies. No suggereixo que contixer com són d'anti- 
gues unes pintures rupestres no sigui important. 
Cada vegada estic més interessat en el caricter cro- 
noctntric dels estudis rupestres. Hi ha un fort senti- 
ment que sense dates no tenim gaire res a fer. Per 
aixb els investigadors se senten obligats a establir 
marcs cronolbgics. Aquest cronocentrisme que co- 
mento sorgeix del cor mateix de la prktica masclis- 
ta de I'arqueologia. En realitat, datar es un compo- 
nent clau de moltes interpretacions arqueolbgiques, 
particularment d'aquelles sobre els orígens -de 
caricter decididament masclista (vegeu CONKEY i 
WILLIAMS 1991). El cronocentrisme és el fal.locen- 
trisme de l'arqueologia -sense cronologia la inves- 
tigació no val res. No obstant aixb, no crec que la 
via del rigor metodolbgic sigui pavimentada de 
normativitat. En comptes d'aixb hauríem de mirar 
més atentament el'que tenim, perb sense els valors i 
suposicions masclistes i heterosexistes que regeixen 
la nostra societat. 
Desafiar la importancia que proporciona la da- 
tació directa i indirecta de ies imatges rupestres i de 
la naturalesa cronockntrica de I'arqueologia en ge- 
neral és decididament QUEER Perb, tal com Yates, jo 
mateix i altres hem demostrat, aquest trencament 
manifest no comporta una desviació, i no és menys 
rigorós met~dolb~icament. Ser clarament queer en 
les nostres recerques proporciona un recordatori 
constant i necessari de la conveniencia de desafiar 
les formacions socials i culturals hegembniques. 
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q u e  c o n s t i t u e i x  u n a  f o n t  d 'evidencia de ls  processos histbrics.  
T í t o l  original :  Homosexuality, Queer Theory and Archaeoloay. 
T r a d u c c i ó  d e  W a l t e r  Crue l l s .  
Nota a la tmdzrccid. Durant les converses mantingudes amb Thomas A. Dowson en relació al seu article es va decidir que seria mi- 
llor mantcnir els termes queer i queeringen angles donada la gran quantitat &accepcions que comporten i la manca d'equivalkncia 
cn catali. Amb la lectura del text el lector es fari una idea precisa del significat d'aquests termes. 
